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Anestesiologra y Reanimación
Cirugra General
Cirugra Plástica
Otorrinolaringologra
Neurocirugra
Ottarnotoqía
Urologra
Ortopedia y Traurnatoloqía
Medicina Interna
Ginecologra - Obstetricia
Dermatologra
Endocrinologra
Gastroenterologra
Neumologra Clfnica
Neurolopía Clmlca
Reumatologra
Patologra Anatómica y Clfnica
Pediatría
Psiqulatría
Radiologra
Medicina Frsica y Rehabilitación
Cirugra Pediátrica
Hematolocía
Neonatoloqía
Patoloqía Infecciosa
Genética Humana
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FUENTE: U.N. Oficina de Planeación, Boletin Estadistico. Santa Fe de Bogotá. D.C. 1991. U.N, Facultad de Medicina Santa Fe de Bogotá 1992- 1995.
Cirugfa General Especialización
Cirugfa Plástica Especialización 8.33 8.33 16.67 33.33
Neurocirugfa Especialización 16.67 20.00 33.33 16.67
Oftamologfa Especialización 23.08 25.00 41.67 41.67 50.00
Urologfa Especialización 12.50
Ortopedia y Traumatologfa Especialización 6.25 6.25 12.50
Medicina Interna Especialización 7.69 9.68 13.89 15.15 15.63
Otorrinolaringologfa Especialización 33.33 28.57 16.67 16.67 33.33
Ginecologfa - Obstetricia Especialización 12.00 14.29 16.67 26.67 39.29
Dermatologfa Especialización 42.86 33.33 50.00 50.00 33.33
Endocrinologfa Especialización 25.00 25.00 16.67
Gastroenterologfa Especialización 16.67
Neumologfa Clfnica Especialización 16.67 16.67
Neurologfa Clfnica Especialización 12.50 11.11
Reumatologfa Especialización 14.29 40.00 20.00
Patologfa Anatómica y Clfnica Especialización 20.00 37.50 50.00
Pediatrfa Especialización 48.65 35.14 34.21 41.67 55.88
Psiquiatrfa Especialización 37.50 42.86 42.86 50.00 35.71
Radiologfa Especialización 33.33 22.22 22.22 37.50 37.50
Medicina Ffsica y Rehabilitación Especialización 27.27 25.00 27.27 35.71 35.71
Cirugfa Pediátrica Especialización
Hematologfa Especialización 33.33
Neonatologfa Especialización
Patologfa Infecciosa Especialización 66.67
Genética Humana Magister 36.84
!III U.N. Facultad de Medicina. Santa Fe de Bogotá 1992 - 1995
FACULTAD 1980 1985 1990 1995
Anestesiologia Especialización 7 14 19 23
Anatomia Patológica Especialización
Cirugla General Especialización 10 18 18 24
Cirugla Plástica Especialización 4 10 12 12
Cirugla Pediatrica Especialización 6 9
Dermatologla Especialización 4 6 6 6
Endocrinologia Especialización 1 4 8 6
Gastroenterologia Especialización 16 6
Genética Humana Especialización 4 10
Genética Humana Maestria 24
Gineco-Obstetricia Especialización 13 27 24 28
Hematologla Especialización 3
'Med. Fisica y Rehabili. Especialización 15 14
Medicina Interna Especialización 13 28 25 32
Neonatologia Especialización 3
Neumologia Clfnica Especialización 4 6
Neurocirugla Especialización 4 6 7 6
Neurologia Especialización 4 4 9
Oftalmologla Especialización 4 7 12 12
Ortopedia Especialización 5 16 16 16
Otorrinolaringologia Especialización 2 6 6 6
Patologla Especialización 1 9
Patologla Anatómica y CIi. Especialización 7
Patologla Infecciosa Especialización 4
Pediatria Especialización 14 31 35 34
Psiquiatrla Especialización 6 4 14 14
Radiologla Especialización 4 6 9 8
Rehabilitación Especialización 7 8
Reumatologia Especialización 1 9 5
Salud Pública Especialización 20
Urologla Especialización 5 7 8 8
FUENTE: UN Oficina de Planeación, Boletines Estacístcos. Santa Fe de Bogotá D,C, Anestesiologla, Anestesiologla y Reanimación 1111977 y 1986 Cirugla General. Ci-
1980 - 1991. 111U,N, Facultad de Medicina sede Santa Fe de Bogotá 1995. rugla Plástica, Denmatologla, Endocrinologla Genética Humana. Gineco·Obstetricia.
NOTA: Los Programas que a continuación se relacionan se identifican en las Fuentes Medicina interna , Neurocirugla Ortopedia. Otorrinolaringologla. Pediatrfa. Psiquia·
como Programas de Postgrado sin especificar si corresponden a una especialización o tna. Radiologla. Reumatologla y Urolooía.
maestria. para efecto de comparación se toman como especialización: 1977 - 1985

PROGRAMAS 1991 1 199Z 1
Anestesiologfa y Reanimación Especialización 8 6 6 6
Cirugfa General Especialización 4 6 6 5 2
Cirugfa Plástica Especialización 2 3 3
Otorrinolaringologfa Especialización 2 3 2
Neurocirugfa Especialización 2 2
Oftamologfa Especialización 4 4 4 4
Urologfa Especialización 3 3 1 1
Ortopedia y Traumatologfa Especialización 3 4 4 4
Medicina Interna Especialización 7 10 9 10
Ginecologfa - Obstetricia Especialización 8 8 8 10
Dermatologfa Especialización 2 2 2
Endocrinologfa Especialización 3 2
Gastroenterologfa Especialización 2 2 3 2
Neumologfa Clfnica Especialización
Neurologfa Clfnica Especialización 2 2
Reumatologfa Especialización 1 4
Patologfa Anatómica y Clfnica Especialización 3 2 1
Pediatrfa Especialización 11 12 12 13
Psiquiatrfa Especialización 8 3 4 3
Radiologfa Especialización 3 3 3 3
Medicina Ffsica y Rehabilitación Especialización 5 6 4
Cirugfa Pediátrica Especialización 2 2
Patologfa Infecciosa Especialización
Genética Humana Magister 5
FUENTE: U,N, Facultad de Medicina, sede Santa Fe de Boqotá. 1992 - 1995,11 U,N, Oficina de Planeación, Boletin Estaríístico. Santa Fe de sooota, D,C, 1991
~I
Anestesiologfa y Reanimación Especialización 33,33 50,00 16,67
Cirugfa General Especialización 20,00
Cirugfa Plástica Especialización 66,67
Otorrinolaringologfa Especialización
Neurocirugfa Especialización 100,00 50,00
Oftamologfa Especialización 25,00 25,00
Urologfa Especialización
Ortopedia y Traumatologfa Especialización
Medicina Interna Especialización 20,00 11,11 10,00
Ginecologfa - Obstetricia Especialización 25,00 25,00 12,50
Dermatologfa Especialización 50,00 100,00 50,00
Endocrinologfa Especialización 33,33
Gastroenterologfa Especialización 100,00 33,33
Neumologfa Clfnica Especialización
Neurologfa Clfnica "\ Especialización
Reumatologfa Especialización 100,00 25,00
Patologfa Anatómica y Clfnica Especialización 100,00 50,00
Pediatrfa Especialización 58,33 25,00 53,85
Psiquiatrfa Especialización 12,50 33,33 50,00 66,67 100,00
Radiologfa Especialización 33,33 33,33 66,67
Medicina Física y Rehabilitación Especialización 40,00 33,33 25,00
Cirugfa Pediátrica Especialización 50,00 50,00
Patologfa Infecciosa Especialización 100,00 100,00
Genética Humana Magister 40,00
FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. Boletin Estadistico. Santa Fe de Bogot~ O.e. 1991 .• U.N. Facultad de Medicina. Sede Santa Fe de Bogot~ 1992 - 1995
FACULTAD 1977-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 Acumulado
Total 1977-1995
Programas Modalidad 142 223 354 335 1.054
Anatomfa Patológica Especialización 4 4
Anestesiologia y Reanim. Especialización 11 24 28 26 89
Cirugfa General Especialización 9 18 29 27 83
Cirugfa Plástica Especialización 3 4 12 9 28
Dermatologfa Especialización 5 10 7 23
Endocrinologia Especialización 5 7 12
Gastroenterologia Especialización 5 9 14
Genetica Humana Maestrfa 4 5 10
Gineco-Obstetricia Especialización 10 23 40 34 107
Med. Física y Rehabili. Especialización 11 16 27
Medicina Interna Especialización 11 25 41 37 114
Neumologia Clfnica Especialización 1 3 4
Neurocirugia Especialización 3 4 8 6 21
Neurologia Especialización 2 6 7 15
Oftalmologfa Especialización 5 9 10 16 40
Ortopedia y Traumatalogia Especialización 8 8 20 15 51
Otorrinolaringologia Especialización 3 6 10 8 27
Psiquiatrfa Especialización 9 9 8 19 45
Patologfa Anata. y Cli. Infecci. Especialización 5 2 13 10 30
Pediatrfa Especialización 18 22 48 48 136
Radiologfa Especialización 3 10 15 12 40
Rehabilitación Especialización 15 9 3 27
Reumatologia Especialización 2 7 6 15
Salud Pública Maestrfa 23 20 1 44
Salud Pública Especialización 13 6 19
Urologfa Especialización 5 7 9 8 29
FUENTE: U,N, Oficina de Planeación. Boletines Estadísticos. Santa Fe de Bogot~ Anestesiologfa, Anestesiologfa y Reanimación, 11 1977 - 1986, Cirugfa General,
1977 - 1991 11 U,N, Facultad de Medicina, Santa Fe de Bogot~ 1992 - 1995. Cirugfa Plástica, Denmatologfa, Endoclinologla Genética Humana, Gineco-Obstetri-
NOTA: Los Programas que acontinuación se relacionan se identifican en las fuentes cía. Medicina Intema , Neunocirugfa Ortopedia, Otorrinolalingologfa, Pediatrfa, Psi-
como de Postgrado sin especificar si corresponden a una Especialización o Maestría, quiatría, Radiologla, Reumatologfa y Uroíoqía.
paa efectos de comparación se toman como especialización. 1111977 - 1985:
Especialización 10 10
Enferm. Cardio
Respiratoria Especialización 9 9 14 14 10 7 14 15 15
Enferm. Salud Mental Especialización 9 10 15 15 16 6 3 1 O
Interdisc.Salud
Ocupacional Especialización 2 30 30 30 35 29 29 11 35
Enferm. Enfasis
Salud Fam. Maestrfa 11 2 8 8 13 13 13 12 12
FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. BoletinEstadlstico. Santa Fe de Bogotá 0.C.1991 111 U.N. Facultad de Enfermerfa. Santa Fe de Bogotá. O.C. 1992 -1995.
1993 1 1993 11 1994 1 1994 11 1995 1 199511
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Enferm. Perinatal Especialización 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Enferm. Carolo
Respiratoria Especialización 88.89 88.89 100.00 100.00 90.00 85.71 92.86 86.67 86.67
Enferm. Salud Mental Especialización 88.89 90.00 80.00 80.00 87.50 66.67 66.67 100.00 O
Interdisc.Salud
Ocupacional Especialización 100.00 56.67 56.67 56.67 60.00 66.67 62.07 63.64 54.29
Enferm. Enfasis
Salud Fam. Maestrfa 100.00 100.00 100.00 100.00 92.31 92.31 92.31 91.67 91.67
FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. BoletinEstadrstico. Santa Fe de Bogotá 0.C.1991 111 U.N. Facultad de Enfermerfa. Santa Fe de Bogotá. O.C. 1992 -1995.
Enfermeria Perinatal Especialización 1
Enfermeria Cardio Respiratoria Especialización 15
Enfermeria Salud Mental Especialización 8 O
Interdisc.Salud Ocupacional Especialización 12 35
Enfermeria Enfasis Salud Fam. Maestrfa 12
Enfermerfa Especialización 20
Enfermerfa Maestrfa 19 11
FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. Boletines Estadlsticos. Santa Fe de Bogotá. D.C. 1980 - 1991 l1li U.N. Facultad de Enfennerfa. Santa Fe de Bogotá. D.C. 1995.
Especialización - 7 6
Enfermeria Cardio
Respiratoria Especialización - 9 13 2 4
Enfermeria Salud Mental Especialización 5 2 4 5 5
Interdisc.Salud
Ocupacional Especialización 9 2 25 6 18
Enfermeria Enfasis
Salud Fam. Maestrfa 9 2
FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. Boletin Estadfstica. Santa Fe de Bogotá D.C.1991 l1li U.N. Facultad de Enfennerfa. Santa Fe de Bogotá D.C. 1992 - 1995
1991 • 1992-1 1992-11 1993-1 1994-1 1994-11 1995-1%F %F %F %F %F %F %F
100,0 100,0
Enfermeria Cardio Respiratoria 88,8 100,0 100,0 100,0
Enfermeria Salud Mental Especialización 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0 100,0
Interdisc.Salud Ocupacional Especialización 88,8 100,0 50,0 38,8
Enfermeria Enfasis Salud Fam. Maestrfa 100,0 100,0 100,0
Especialización 32 23 55
Enfermeria Cardio Respiratoria Especialización 45 43 29 117
Enfermeria Salud Mental Especialización 21 5 23 49
Interdisc.Salud Ocupacional Especialización 4 16 60 80
Enfermeria Enfasis Salud Fam. Maestrfa 13 13
Educación en Administ. Enferm. Especialización 16 7 23
C.S de la Enfermerfa Especialización 9 9
1991· 1992 -1 1992- 111993-1 1993 -11 1994 -1 1994 - 11 1995-11995-11
Estornatolopla Pediátrica
Ortodoncia
Cirugra Oral y Maxilofacial
Especialización
Especialización
Especialización
12
14
6
14
6
6
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12
7
6
10
7
6
10
13
6
14
12
6
12
FUENTE: U.N. Facultad de Odontologra. Sede Santa Fé de Bogotá 1992 - 1995. 11 U.N. Oficina de Planeación. Boletin Estadlstlco. Santa Fe de Bogotá. D.C. 1991
1991
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Especialización
Especialización
Especialización
66.67
64.29
83.33
33.33
61.11
84.21
SO.OO
PROGRAMAS
Estomatologra Pediátrica
Ortodoncia
Periodoncia
Especialización
Especialización
Especialización
6
6 6
12
6
1210
NOTA: U.N. Oficina de Planeación. Boletines Estadisticos. 1980 - 1990. 11 U.N. Facultad de Odontologra. Sede Santa Fe de Bogotá 1995.
1991 • 199Z - 1
Estomatologra PediátricaEspecialización
Ortodoncia Especialización 2 3
7
4
6
3 2
FUENTE: U.N. Facultad ele Ooornotoqía. Sede Santa Fe de Bogotá D.C. 1992 - 1995
NOTA: Se toman los Datos Registrados en el Boletin Estadistico de 1991.
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1985-1990
Estornatoloqía Pediátrica
Ortodoncia
Periodoncia
Especialización
Especialización
Especialización
22
13
10
13
15
35
28
10
FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. Boletines Estadisticos 1985 - 1991.111 U.N. Facultad de Odontologfa. Sede Santa Fe de Bogotá D.C. 1992 - 1995
NOTA: La información del año 1995 corresponde al I semestre de 1995
